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Durant la guerra del francès, Manresa va ser una de les
ciutats més importants de l’interior de Catalunya i es va
convertir en un focus de rebel·lió contra els dominadors.
El fet d’estar situada en un lloc de pas estratègic, però
mancada d’estructura defensiva, la feia molt vulnerable i
va resultar greument afectada per incendis i saquejos amb
la conseqüent destrucció de gran part de les seves edifi-
cacions.
L’exèrcit francès va castigar la ciutat de Manresa en
cinc ocasions, la més greu el 30 de març de 1811, amb
la crema de 440 edificis dels 1.730 que hi havia. Les zo-
nes més castigades les trobaríem a la Via de Sant Ignasi,
carrer de Sobrerroca, Serarols, plaça del Carme, carrer del
Cap del Rec i plaça Major.
Amb una simple inspecció ocular del sistema cons-
tructiu dels edificis actuals, podem determinar que els ma-
terials utilitzats a la zona del casc antic són molt preca-
ris. Degut a la manca de recursos econòmics, en la major
part dels casos, els materials han estat reutilitzats en di-
verses ocasions al llarg de les múltiples destruccions i re-
construccions.
Els materials per construir parets i façanes, l’estructu-
ra vertical dels edificis, eren bàsicament: la tàpia, el to-
vot, el paredat de pedra i el totxo manresà.
La paret de tàpia d’un gruix de més de 60
cm i una resistència de 5’21 kg/cm2
El tovot format per peces de 28 x 14 x 14
cm i una resistència de 6’20 kg/cm2
El paredat de pedra, amb un gruix d’uns 60
cm i una resistència de 12’72 kg/cm2
Paret de totxo manresà amb peces de 36 x
17 x 6 cm i resistència de 25’00 kg/cm2
A excepció del totxo manresà, les resistències dels ma-
terials utilitzats són molt baixes, fet que fa molt vulnera-
bles les parets que formen l’estructura de l’edifici.
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Façana on s’observa la utilització de diversos materials
Edifici amb remunta de dos pisos
Transformació física del Nucli Antic
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L’estructura horitzontal dels edificis del casc antic està
formada per dos tipologies ben diferenciades:
a/ Bigues de fusta + empostissat de fusta + terra + pavi-
ment hidràulic. Forjat que presenta moltes deforma-
cions i patologies diverses.
b/ Bigues de fusta + revoltó ceràmic 
+ paviment hidràulic
Les tipologies que ens troben en el casc antic són molt
heterogènies i amb diversitat de solucions constructives,
tant d’estructura vertical com horitzontal. És molt habitual
que en un mateix edifici es puguin distingir absolutament
tots els materials i sistemes constructius esmentats en una
barreja indescriptible, fet que ocasiona múltiples patolo-
gies estructurals.
Un altre gran problema està localitzat a les cobertes
dels edificis. Per la manca d’accessibilitat i la falta de
manteniment presenten un estat de conservació molt de-
ficient. L’estructura està formada per bigues i rastrells de
fusta i teules àrabs de cobriment que presenten una ex-
cessiva deformació. 
La rehabilitació del casc antic hauria de passar per con-
solidar els elements estructurals existents, tant verticals
com horitzontals. Seria fonamental l’actuació immediata
sobre les cobertes en mal estat per tal de poder garantir
l’estanqueïtat dels edificis, evitant l’entrada d’aigües plu-
vials que malmeten l’estructura interior. Amb posteriori-
tat s’hauria de procedir a la restauració de les façanes.
Per garantir la imatge actual del nucli antic, és molt im-
portant el manteniment de les edificacions existents i la
substitució de les mínimament imprescindibles per tal de
mantenir el segell que el caracteritza.
Detall de forjat i parets verticals. (Edifici c/ Escodines)
Teulades a la zona de la plaça Pedregar
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